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P R O V I M C M DE L E Ó H 
U r i i rttñmn i— ñtmtm ¿ti Bemiii 
•M:«an«ÍMaiwi 4Ü diitrito, dúponMii 
«• SJ» •» «)n>pUr ra <1 utio de cw 
lubn . a^de r é n é á D é C t r t kuU-elTe-
. ib .MmdMTc^i ia i^e '• : .tí_ ' 
LM Seetelariw coMarán dé cóaMmr 
¡ot: Buu IWÜI ccíeteiopado» »rd«B«d«. 
•eatc, p«rB «a «neudenuadn, qne de-
berá 
8B PDBT.lOA Í X » LUNES, MIÉBOOI.KS T VIERNES . 
Se nueribe ea 1* CootaiarlM de U Dípa tACióo j»roTÍa¿lalf JI nutro 
pcMtu cincneaU céntimo» «1 t r i a a t r e , ocao p o e t u el i f M f a r e T qun-
g pcaetualafio, I I M evticsUm, pagadas al M l i d U r lanienpción. M pagos de'friera de la capital "se Sarán por libranza deLGiro asAtoo, 
adaiitidndoae sdlo selle* ea las sóscripcioáes dé trimestre.TT dnicamente 
por la-fracaón de penta-oeereseltaf Las saseripeiones atrasadas se co-
brao con aumento firoporctoaal. 
,- Los i ^ T a n t a m i é n t o e de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular deja Cómiadn provincial pobUca-
-da. en Jos "-ti de «ate -BOLMIÍX de fecha 30 j 22 de dicieiabre de 1 wft. 
Los Jugados atnniapales, atn distinción, dies pesetas alado.••--
. Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
1 
.Laa'disposidonés de'laé'antorilades, excepto las' 
qne sean a instancia departe no pobretee insertarán 
oficialmente, asimismo cnalc|iiier annnao .concernien-
te al servicio nacional ane dimane' de laa mismas; lo de 
interás particalar. previo él pago adelantado de vein-
te céntinua de peseta por cada llnc* de iaserciín. 
- LOÉ anuncios a qne hace referencia' la drcnlar de 
la' CoinUién provincial, fecba 14 de iftViVmtre de 1905, 
eri camélimiento al acuerdo de la Dhnrtaata de SO de 
noviembre de dicho afto, y cuya tircelar ha sido publi-
cada en loa BOLETIHBS OFIUAUR de 20 » 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a ta tan* 
la qne en mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
ú. H . «I Hejr Don AWonao X I U 
(Q. D. « . ) , 8. K . la «ein» Dolí» 
Viotorta Eogetúa, Sv k . R. «1 Prin-
cipe de Astoruc e IntastM y de-
más personan de lá Angoát» BMI 
Katniha, oontínúan sil) novedád en 
sn importante salad. : . • 
• '.sticaa del día 21 4e fuie IW.) 
Administración v 
— Provincial 
Gobierno civil de la pnwinow 
O B R A S P U B L I C A S 
, NotM-anaMl» - -
E L E O T B I O I D A D " 
DON JOSE D E L R Í O JORt tE , 
GOBHBJTADO» CITIL DB BOTA PBO-
vntcu. • ! ... 
Hago saber: Qne por D. Guiller-
mo Fernández, vecino de Pombne-
go, de esta provincia, se ha presen-
tado una instancia aeompañada del 
correspondiente proyecto, solicitan-, 
do autorización para establecer una 
central eléctrica en un molino de su 
propiedad, situado en dicho pueblo, 
con el fin de suministrar fluido al 
mismo, solicitando además la im-
posion de servidumbre forzosa de 
paso de corriente eléctrica sóbrelos 
terrenos de dominio-público. 
Lo que hago público por él pre-
sente anuncio para que las personas 
o entidades que se consideren perju-
dicas con la petición puedan pre-
sentar las reclamaciones que crean 
pertinentes dentro del plazo de 
treinta dias, contados a partir de la 
fcchaf de sn inserción en el BoLEmt 
OFICUL, advirtiendo que el proyec-
to está de manifiesto al público en 
'á Jefatura de Obras públicas de la 
provincia, en los dias hábiles de 
oficina. 
León, 17 de junio de 1926. 
Jtui i d Bio Jorge 
' ANtmCIO ,'., •; •! 
HabUndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de re-, 
pañolón" de explanación y firme de 
los kilóMetroé 79 a 78 de la «arre-: 
tera de Rionegro a la. de León a1. 
Caboallés, he acordado en cumplí-' 
miento'de la Real ordén de'3 de| 
agosto de 1910, hacerlo publico pa-
ra qué los que orean deber hacer, 
alguna reclamación contra el non-, 
tratista D. -Alvaro Gai-cía, por da-' 
flos 3 perjuicios, deudas de jornale* , 
y materiales," accidentes del ttabkjo 
y demás que denlas tOonp se den-, 
ven,' lo hagan enr los.Juzgados mu- • 
nikipalee de loa^térnunos en- que-
radican la» obras^jue eon los de San¡ 
Cristóbal'de la'Polanfer^ y VUlare-i 
jo de Orbigo, en un plato de -veinte | 
dias; debiendo' las Alcaldes de di-¡ 
ehos términos intensar de aquellas £ 
Autoridades la entrega de las re-> 
«lamacionea presentallas qne debe- I 
H n remitir á'la Jefatura de Obras! 
públicas en esta capital, dentro deli 
plazo de treinta dias, a contar de la: 
fecha de la'inséfciónde'este anun-t 
eto en el BOLRÍ». : -. . i 
León. 17 de junio de 1926. . > 
Joté del Rio Jorge > 
JEFATÜEA PROVINCIAL j 
DE E S T A D I S T I C A D E LEON: 
Rectificación del podrán de habitante»' 
correspondiente a l.9 de diciembre 
de 1925 
Habiendo sidp aprobadas por esta: 
Jefatura las rectificaciones del pa-
drón de habitantes,, correspondiente; 
a.l.°.de diciembre dé 1926, se pone 
en conocinventei de ..los respectivos, 
Sres. Alcaldes, para que envien a 
un comisionado, con oficio de pre-; 
sentación, encargado de recoger; 
dicho documento y los que obren 
en esta oficina, con la referida reo-; 
tifioación relacionados, pertenecien-
tes al Ayuntamiento. 
Las horas de verificar la recogida 
de los citados documentos es de 
nueve de la mañana a dos de la tar-
de, durante .todos los dias hábiles, 
en la casa-oficina de esta Jefatura 
(plaza de San Isidro, 4, entresuelo). 
En el caso de que cualquier Ayun-
tamiento solo' hubiera remitido un 
resumen numérico de habitantes, 
no se le devolverá este, pero podrá 
pedir qne se, «onsigrfen los datos 
concernientes al padrón rectificado, 
ennándo a tal fin el oportuno es-
tado. 
Los Ayuntamientos qne quieran 
recibir la documentación de su pro-
piedad, obrante en mi poder, certi-
ficada, deben • remitirme sellos, de 
correos, por valor de treinta cénti-
mos, ..pan depositar el oportuno 
pliego, inmediatamente en esta Ad-
ministración de Correos. 
. Si en el pls^o de- quino» (dias no 
se hubiere reoogtdo la documenta-
ción por los comisionados munici-
pales o enviado certificada, será re-
mitida por el ojrreo. oficial, cayo 
fnvfo/seri anunciado a-rlos respec-
tivos Alcaldes, en el Boucrbr On-
CIÁL. \ • • 
- León, 18 da junio de 1926. —El 
Jefe provincial de Estadística, José' 
Lemes. .. 
Relaeién «aeiMielU 
Cabreros del Rio 
Cafzadi del Coto".'• 
Campo de la Lomba 
Corbillos de los Oteros 
Pnoro 
Salomón 
• Santa Maria de la Isla 
Sanegos . 
Valdefuentes del Páramo 
Valverde Enrique 
León, 18 da junio de, 1926. E l 
Jefe provincial de Estadística, José 
Lemes.' ; • •> 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA-CONTADURÍA 
DE HACIENDA 
DI LA PROVINCIA DX LEÓN 
Anuncio 
E l Sr. Arrendatario de la recau-
dación de contribución de esta pro-
vincia, con 'fecha 12 del actual, 
Sarticipa a ésta Tesorería-Conta-uria haber úombrado auxiliar de 
la rnirma en el partido de Murías 
de Paredes, con residencia en Huer-
gas de Babia, * D . Herminio Mar-
tínez García, -debiendo considerarse 
los actos del nombrado ¿orno ejer-
cicios personalmente por - dicho 
Arrendatario de quien depende., ' 
A I mismo tiempo participa haber 
cesado en dicho cargo de Auxiliar ' 
de la recaudación en el - citado par-
tido de Murías de Paredes, D. An-
tomo Sosas Rozas ,y, ,D.-, Pedro Mo-
rán García. ->.......„.,.-s.v>, 
Lo que se publica en él presente 
BOLETÍN - OFICIAL a los. efectos del 
artículo 18 de la Instrucción de 26 
deabrildelSOO. 
León, 16 de iranio de 1926. — E l 
Teeorei'O-Contador, V. Po|anco. 
ADMINISTRACIÓN 
DE,RENTAS PÚBLICAS • i -
I>K LA PROVINCIA DB.LBÓN 
En.cumplimiento de lo dispuesto 
en,el art, 87 del Reglamento del 
Procedimiento y por ignorarse sn 
actual domicilio, se notifica a los 
Médicos D . Pedro Antonio Delás, 
cuya última residencia oficial fué la 
de Villares.de prbign; D. Ricardo 
Escobar, de San Justo de la Vega; 
D. Manuel Gordón, de Cabrones del 
Rio; D . Pedro Gago, de Fuentes da 
Garbajal; y a los Abogados D. An-
tonio G. Trabadillo, de León; don 
Vicente FIórez, de Murías de Pare-
des y-D: José Bofarull, de La Ve-
cilla, el acuerdo de esta Admmis-
tracion fecha 7 de mayo de 1926, 
imponiendo a los primeros la multa 
de 60 pesetas y de 100 a los segun-
dos por no haber presentado las de-
claraciones juradan de las utilida-
des obtenidas por el año 1925, como 
incursos en la penalidad estableci-
da por el último párrafo del art. 26 
de la ley de dicha contribución y la 
qué'deberán hacer efectiva en el 
Tesoro en el plazo de diez días y 
contra la que pneden reclamar anta 
el Tribunal provincial en el de 
quince contados deade el de la fmbü-
cación de la presente. 
León, 16 de junio de 1926;.—El 
Administrador, Ladislao Montea. 
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O e n r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereees de afectos público» y de-
máe Talorea 
BourriK Onoiu. e Imprenta pro-
-vineúl < 
Ot ru r e n t a » . . . . . . . . . 
8.» 
8.° 





Subrtncionet y dotuxtieo» 
Del S i t a d o . . . . . . . . . . . . . . 
Donativo! 
CAPITULO V 
Eventualti y txtraordmariot t hiitm* 




- Aii¡itria$ provmeialeí • 
















CAPITULO I X 
'/mjMMtM y nomo* eedidet por d 
Oontríbaoiin terr i toiUl. . . 
OédalM penomlee. . . . . . . 
CAPITULO X 
Ceñone» de ntunot municfaaU* 
Aportación municipal 
CAPITULO X I 
Rtcargot prorimiala 
Derechoa reales y tranamísiin de 






CAPITULO X I V 
Reemot etpedák» 
Brigada Sanitaria o Instituto de 
mgiene 






















' CAPITULO X V U 
I ¡ÍÍÁ. Í> Remttgrot ¿ <; 







CAPITULO X V H I | 
Fiama* y dtpónU» [ 
Por loa constituidos en la Caja pro- _ 


















P B r B B U P U E S T O D E G A S T O S 
CAPITULO PBIMEBO 
Obligacionet generakt 
Servicios generales del Estado ! 
D e u d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Penaionee 
Suscripciones, annnciós, impresio-
nes y demis gastos similanst 
L i t i g io s . . ' . . . - . • . . . . . . . . . 
Gastos indeterminados..; 
j CAPITULO n 
' - A<pr»e«(aci()n provincial -
De, la Diputaeión 3r Comüión pro-
vincial. . . ' . ...;>.>.-... 
Del Presidenta de la Dipntáoión y 
Comiriín provincial...r.-v..-. 
Dietas de los Diputados provincia-
les. . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CAPITULO I V 
















Gtuh* tk recaudación 
De arbitrios, impuestos, tasas, de-
rechos o rentas provinciales 41.000 » 
CAPITULO V I 
. Pertonal y material 
De las oficinas 
De loe Establecimientos provincia-' 
41.000 » 
127.796 » 
les. 38.496 > 
| 161.290 » 
CAPITULO V H | 
Salubridad e higiene \ 
Para subvencionar las obras de car 
ricter sanitario que lleven a-cabo 































Maternidad y expáeitos. 
Hoepitaliiacióñ de enfermo».. 
Huérfano» y desamparados 
D e m e a t M . u ' 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instituto de HÍRiene 
Calamidad ee pública» 
j . cAprniLo i x 
Atittenda tonal 
Otra» institnoione* de carácter so-
cial 
Obligaciones impuesta» por las lar 
I " 
• • • . ' • . 
! : CAPITULO X 
i ImtrueeiánpMKa 
Atención»» g e n é r a l e » . . . . . . . . . . . ¿. 
Escuela» Normales. 
Biblioteca* 
Monumento» artístico» e históricos. 
Subvenciones o becas 
•'- CAPITULO X I 
. ObnupábUcatyíXtijlaMpmmnciattt 
Caiistracoión;de camino» vecinal»». 
3; • Reparación y conservación de ca-
mino» vecinal e» 
ó.0 Eepariición y conservación de otro» 
camino» y carreteras provinciales. 
Constroooión de edificio» provin-
'oiales... 
Reparación y conservación de edi-
ficio» provinciales.. 
I CAPITULO X I V 
Agricuttum y ganaderi» 
Oranjas y campo» de experimenta-
ción 
Concurso» y «xposioione». 
CAPITULO X V H ' 
Devoluciones 



























Por ingresos indebidos. 




Para loa servicios no comprendidos 
en el presupuesto 


















K E 8 U K E N « E N E B A L I 
Total general dé ingresos 9.946.986 06 9.946.996 06 
Id Id, de gastos. |8.945.926 06 2.946.926 06 
Nivdi-ío 
,. Lo que se puWioa en este periódico oficial, en onmplimieato del i 
«wlo 200 del Estatuto provincial. 
León, 19 de jumo de 1936. - E l PtesidenU, Fétix Argilello. 
RSPISTIHUNTÓ aprobado por la Cor-
poración en sesión de 17 del ac-
tual, para hacer efectiva la apor-
tación municipal forsosa en el 
ejercicio de 1936 a 37, formado 





Alija de los Melones. 
A l m a n s a . - . . i . 
A l bares de la Ribera, 
A r d ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
A r g a n x a . . . . . . . . . . . 
A r m u h i a . . . . . . . . . . . 
A s t e r g a . . . . . . . . . . . 
B a l b o a . . . . . . . . . . . . 
Bs i j a s . . . . . . 
Bembib re . . . . . . . . . . 
Benavidea.. . . . . . . . . 
B » n u s a . . . . . . . . . . . . 
Beroiano» del Camino 
Berciano» del Páramo 
Berlanga del Bierxo. 




B a r ó n . * . . . . . . 
Bastillo d»l Páramo. 
Cabanas-Rara» 




Campasas..... . . . . . 
Campo de la Lomba. 
Campo de Villavidel. 
Oamponaraya..... 
Canaiajas 
C a n d í n . . . . . . . . . . . . 
C á r m e n e s . . . . . . . . . . 
Oarraoadalo........ 
Car r i so . . . . . . . 
Carrocera. 
Camoedo 
O M t i l M é . . . . . . . . . . 







C a » t p ó d a m e . . . . . . . 
Castro t i e r r a . . . . . . 
C e a . . . . . . 7 . . . . . . . . 
Cebanioo. . . . . . . . . . . 
Cebrones del B i o . . . . 
Oimanea de la Vega. 
Cimanea del Tejar... 
Cistiema... 
ConRoeto.. . . . . . . . . . 
Corullón.. . 
Corrillos los Oteros.. 
Orémenes 
Cuadros 
Cabillas los Oteros.. 
Cabillas de Rueda... 
Cabillos del S i l . . . . . 
Chozas dé Abajo . . . . 
Destriana 
E l Burgo 
Enoinedo 
Escobar de Campos, 
Fabero 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo, 
Fresno de la Vega... 
Fuentes de Cartajal. 
Oalleguillos Campos, 

















































































Gordaliza del Pino.. 
Oordonoi l lo . . . . . . . . 
Grádeles.. 
ftrájal da Campos;.. 
Gtasendos los Oteros. 
Hospital de Orbigo.. 
Igüefia.. 
I n g r a . . . . . . . . . 
Joara.. 
Joatilla de las Metas. 
La A n t i g u a . . . . . . . . 
La Bailesa 
La Ero ina . . . . . . . . . . . 
L*gana Dalga 
Lagaña de Negrilloe. 
Lineara de Luna.. . 
La Pola de Gordón.. 
La Robla 
Las Omafias... 
La y s i o i U . . . . . . . . . . . 
La Vega de Almanza 
León. 
Los Barrios de Luna. 
Loa Barrios de Salas 
L u c i l l o . . . . . . . . . . . . 
Luyego. . 
Llamas da la Ribera. 
Magas de Cepeda.... 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Marafia 
Matadeón los Oteros. 
Matallana 
Matanza. . . . . . 
Molinaasca. 
Murías de Paredes... 
Noceda... 
Oeno ia . . . . . . . . . . . . . 
Onzonilla. ;.... 
Oseja de Saiambre... 
Pajaras de lo* Oteros 
Palacios la Valdusrn* 
PalaeioadelSil... 
Paradaseoa.. 
Páramo dal S i l . . . . 
| Pedros» deL Bey. . 
Pobladur» Pelayo <3.* 
Ponferrada.. . . . . . . . 
Posada de Valdeón.. 
Pozuelo dei Páramo. 
Prado de la Quzpefia. 
Priaransa del Bbno; 
P r i o r o . . . . . . . . . . . . . 
Puebla de L i l l o . . . 
Puant» Dmgo. Flóres 
Quintana del Castillo 
Quinina del Marco.. 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino. 
Regueras de Arriba.. 
Benédo Valdetuéjar. 
B o y e r o . . . . . . . . . . . 
Biaflo. 
Riego dala Vega... . 
E i e l l o . . . 




Saelices del Rio 
Salamón. 
S. Adrián del Valle.. 
8. Andrés Rabanedo. 
Saucedo i 
S.Cristóbal Polantera 
San Emiliano.. j 
S. Esteban Nogales.. 
S. Esteban Valdueza.¡ 
San Justo de la Vega 
S. Millám Caballeros, i 
San Pedro Bercianos.j 
Sta.ColombaCuruefto 
























































































P á S S Gr<. 
8t*. Grírtin» Valmgal 
Sta:'Elena de Juntu. 
Su . Mari» de U b i» : 
St».' María Páramo . ; 
Sta. Karia de Onto i 
8ta. Marina dal Bey. 
Santu Marta* 
Santiago M i l l a s . . . . . 
-SantoveniaValdoon'. 
Sar iego*. . . . . . . . . . . 
Sóbrado 
Soto'dela Vega. . . . . 
Soto y A t n f o . . . . . . . . 
Toral lo» Guzmanei.. 
T o r e n o . : . . . . . . . . . . . 
Trabadelo. , . . . . . . . . 





Vildelugueroii... v /, 
Valdemora... 
Valdepjélago..... . . , 
Valdepolo . . . . . . . . . . 
Valderaa . . . . . . . . . . . 
VWdeiKey.;.'... . . . . 
Valderraeda......:. 
Valdesamano........ 
- V i l de-San Lorenao. 
Valdetí-ja . . . . . . 
Valdevimbre. . . . . . . 
Valencia de D. Juan 





Vega de Espinareda. 
Vega da-Intansona*. 
-Vega de-Valc&roe.. .1 
V e g a i n i í n . . . . . . . . . . I 
Vegaquemada..... .1 -
V » g a h e n i a . . . . . . . . . l 
Vega" del Condado.'. 
VnTibnnolaOeua: . | 
Vlll«1>lAK . .< 
VUlficé 
Villadangcw.. . . . . . .1 
Vllladecanei.. . . . . . .1 
Villademor la Vega..1 , 
Villafei | 
V.iüafrauoadel Biereo . 
VilU ca tón . . . . 
Villauoruata. . . . . . : . : 
Villamandog.... . . . . ' . 
V i l ( a i n a f l & n j 
Villamartin O. Sancho..) 
Villsmegil . i 
Vil laminar .! 
V i l l a m o l . . . . . . . . . . . | 
. Villamoutan | 
Villainoratiel 
Viüanuevn Manzanas.. 
Villaobiipo de Otero. 
Villaque}ida . . . . . . . 
Villaqiulambre 
Villarejo de Orbigo.. 





V l I l H Z t l l u . . . 
Villazanzo , 
¿oté* del Páranlo. . . 
TOTAL . . . . . . . . . 1.005.169 66 
8 460 » 
8.981 60 
5 60*80 
.! 2.818 60 




















. 5.844 80 
12.162 40 














• '3:896 20 
1 768 80 
8 841 60 
' 2:803 ¡20 
6 904(80, 
11 623 80r 
2 707 20 
2 291 20 
1 844 > 
-4.208 20 
2 886 60 
2.252 80 
12.719 40 
2 838 60 
2 312 > 





















Le<5n,; 19 de junio de 1926.= 
Presidente, Félix Arguello. 
'El 
CUERPO NACIONAL DE, INGENIEROS DE MONTES 
I N S P E C C I Ó N DE R B P O B L AfclÓN F O R E S T A L Y P I S C I C O L A 
J 
D I S T R I T O F O K ^ S T A. t, X) E L EC O N 
RELACION de Uu Ucencuu de paca fluvuU exjuduku por ala Jefatura durante ti potado nut de mayo 
Ida k 11 uftímk 
1 




















































1.° d» mayo.. 
•ídem . 








6 de ídem . 
ídem . 
7 de ídem.. 
ídem . 
¡11 de ídem 




ídem . . . 
12 de ídem ; • 
tdem -
ídem •.• 
j l 4 de.idem ' 
|idem 
ídem* •• 




115 de! ídem 
¡ídem 
ídem 
ídem " ' 





ídem; • • f 
ídem 




20 do ídem -























José Diez) González 
Amador Garda 
Salvador González 
Pedro F u ñ o . 
Juan Antoqio Soto ' 
Jüan Benéitez - • 
Jacinto FlArez. ' 





Antonio Gdnzile»!/, 1-4 
Angel Fernandez 
Pascual Bo|li'lguez ¿ 

















Antonio 1 ernández 










- Sote de Valderraeda.. 
Páramo del Sil 





ToIibM-de Abajo -. ••• 
Mirantes . 
Rabanal 
-1 Villamanln .5. 
" ídem -1 r . 
: Gradefes 
Palaciosdel Sil 
Bamo de las Ollas 
-. ídem • ' ' " 
Páramo d d Sil 
' Bamiedp 




Pedresa del Bey: 
ídem ;--.-;i.Trtj.'tj .-.ir.'..-: 
1 Encaro 
Sopeña 
'"• 'Biiflar •! • " 
- Cuevas del Sil 
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( C O N T I N U A R A ) 
A U n r m i s t r n c i ó n 
«.Ic justici.i 
Tl i lBONAL PROVINCIAL 
1>R LO CONTENCIOSO-ADlflHlSrR&'nVÚ 
PR T.KÓÍ7 ' 
Habiéndose 'interpuesto por don 
Atánssio Alva'réz 'Sfarqnés, vecino 
de Valladolid, recurso. contencioso'; 
administrativo contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Arganza, publi-
ciulo en la Gaceta de Madrid, corres-
poudiete al día 8 de abnl último, 
resolviendo el concurso pni-a la pro-' 
viHién de la plaza de ¡Secretario de 
dicho-; Ayuntamiento a favor de 
D. Manuel Alfonso Hernández, y 
desestimando la solicitud del recu-
rrente como aspirante al menciona-
do cargo; de conformidad con lo 
que establece el art. 36 dé la ley de 
lo contenoioso-administrativo, ae 
hace público por medio del presente 
I atftincio, para conocimiento do los 
que teniendo interés directo eu «' 
asiento quieran coadyuvar en él a Ia 
Administración. 
. Dado en León, a 16 de junio de 
1926.—El Presidente, Frutos B«-
cio.—El Secretario, Tomás deLe»-
LEON: 1926 
Imp. d» la DipntaoWn provincia'. 
